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Staubusは，1954年にシカゴ大学で博士号を取得し，それ以前の 1952年から 1992年までの 40年間，
ほぼ一貫してカリフォルニア大学バークレー校（University of California, Berkeley）において研究活
動を行った 1）．
彼の著作は単著としては以下のものがあげられる．
An accounting concept of revenue, University of Chicago, 1954.
A theory of accounting to investors, University of California Press, 1961.
Activity costing and input-output accounting, R.D. Irwin, 1971.
Making accounting decisions, Scholars Book, 1977.
Activity costing for decisions: cost accounting in the decision usefulness framework, Garland, 1988.
Economic influences on the development of accounting in firms, Garland, 1996.






























































































































































図表 2：HYPOTHETICAL社における 1954 年度残余持分変動表
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A Study of Revenue Recognition
Takehisa HASHIMOTO
ABSTRACT
This research focuses on the concept and recognition of revenue.
G.J. Staubus has had a great influence on modern accounting. His research area is vast, but it has mutual relevance and 
is consistent. Most researchers independently study the concept and recognition of revenue. But he examines them 
comprehensively using the residual equity concept.
Currently, Accounting Standards Board of Japan（ASBJ）continues to develop revenue recognition standards. This 
research will show implications for essential solutions to the issue of revenue recognition through this research.
